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Ń 1-3 KAGRA:ŪǍ¬ŭŃ 
 
1.3.2 ŨŬͤāɑT±w(DECIGO) 

























́ 1-1 DECIGO:äɣ?:̊ɉ× 
Ȯóľ ɑ  ͬ [nm] } [W] ĴɑǺͼ΃ [Hz/√Hz] ƨƞͼ΃ [/√Hz] 
B-DECIGO 515 1 1 1×10!! 
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Ń 2-12 ʔŷƨƞͼ΃ΕRINΖ:ɡŭˁ 
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が得られる。規格化のためオシロスコープで測定した電圧!!"で割ると求めるべきRINは以下のようにな
る。 







 fiber MOPA:ͮʎ 
 












Ń 3-1 Un:͎͗ɵǀΕ1030 nmΖ 
 
 


















































Ń 3-7 ECLD5 Fiber DFB f:ʔŷƨƞͼ΃ 
 











Ɨȹȳ͜ƪ4M5ˠ-þɃœƗľ(Pre amplifier)4;óā 500 mW C4œƗ&-ƱɃΕMain 
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Ń 3-15 Main-amplifier:ȳǍ 
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Ń 3-16 Main-amplifier:ć̶ʂ LD:óāɵǀ5i`u 
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Ń 3-20 SV|ȑͬ͜gg(14 W) 
 




































































Ń 3-25 ƐƯ 80 mm :ȉ:ŮΌˁ 
 














Ń 3-28 vǻƫƱ:óāɵǀ 
 
















































































































Ń 4-3 ʵΙ΍̣ɑóā5ŖǪĈɺ 
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10W-þĻ̔ʇ4MB-DECIGO4; 1 W 4MC--ŨŬʯͯ4ĊË$*M"5GL-Žŋ4
ȹȩʐũŭǀ΍-ŨŬ˕̃ɰˢǀQǝ1äɣ4Mƹ̊GM 
 șʜʮ4;-ƨƞũŭ4¢1΍óā7 515nm:äɣ:ͮʎQ˼0-ʒȵóā; B-DECIGO:̊
ɉ×QĿMΙW5&-515 nm:äɣQ΍óā8ƳM-F8;ɑͬŖǪƹ̊4M-F-ōșä4
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ΕMaster Oscilltor Power AmplifierΖgi±Qǥǘ&33MMOPA;˰ʐ8ĴɑǺɵǀ:ĄĎ7
œƗĤ˨4M$K8äSV|QùƳţ̴5&3ʂ3M"54-΍Ĉɺ¢1Ĺ̴:˱3
äɣƳKNMͮʎ&-œƗˁ8J03 1030nm4 10.1W:óāQ͙Ǎ&-Ĉɺ;˃ 70%4L-
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